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    1993	  CWU	  Men's	  Soccer	  Statistics	  -­‐	  Game-­‐by-­‐Game	  	  Team	  Totals	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   C	   O	  8-­‐27/Seattle	   8	   2	   1	   10	   2	   0	  9-­‐8/Trinity	  Western	  15	   4	   3	   4	   7	   0	  9-­‐11/Western	  Baptist	   20	   1	   0	   8	   8	   0	  9-­‐14/Concordia	   6	   1	   1	   11	   3	   1	  9-­‐15/George	  Fox	   6	   2	   2	   28	   3	   4	  9-­‐19/Pacific	   20	   3	   2	   18	   8	   1	  9-­‐22/Evergreen	  State	   20	   3	   1	   27	   8	   1	  9-­‐25/Linfield	  10	   3	   4	   21	   2	   1	  9-­‐29/Puget	  Sound	   13	   2	   3	   23	   2	   3	  10-­‐2/Western	  Wash.	  33	   3	   4	   30	   15	   1	  10-­‐6/Seattle	   10	   3	   2	   16	   4	   3	  10-­‐9/Simon	  Fraser	   9	   1	   0	   10	   2	   2	  10-­‐10/Portland	  State	   22	   4	   2	   29	   6	   1	  10-­‐16/Whitworth	   11	   0	   0	   12	   10	   0	  10-­‐20/Whitman	   18	   1	   1	   16	   7	   2	  10-­‐23/Pacific	  Lutheran	   11	   2	   2	   28	   4	   4	  10-­‐30/Puget	  Sound	   17	   5	   3	   17	   6	   0	  11-­‐3/Simon	  Fraser	   14	   2	   2	   15	   9	   4	  Totals	  263	   42	   33	   323	   106	   28	  	  Opponent	  Totals	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   C	   O	  8-­‐27/Seattle	   16	   1	   1	   12	   3	   0	  9-­‐8/Trinity	  Western	  5	   2	   0	   7	   4	   1	  
9-­‐11/Western	  Baptist	   4	   2	   1	   16	   2	   0	  9-­‐14/Concordia	   10	   3	   0	   7	   5	   2	  9-­‐15/George	  Fox	   13	   4	   3	   20	   4	   0	  9-­‐19/Pacific	   7	   0	   0	   10	   8	   3	  9-­‐22/Evergreen	  State	   9	   0	   0	   20	   3	   2	  9-­‐25/Linfield	  4	   1	   0	   17	   2	   1	  9-­‐29/Puget	  Sound	   3	   0	   0	   11	   4	   0	  10-­‐2/Western	  Wash.	  10	   4	   4	   27	   5	   0	  19-­‐6/Seattle	   13	   2	   1	   16	   9	   1	  10-­‐9/Simon	  Fraser	   11	   5	   1	   8	   5	   2	  10-­‐10/Portland	  State	   8	   4	   2	   26	   1	   1	  10-­‐16/Whitworth	   7	   1	   0	   10	   3	   0	  10-­‐20/Whitman	   5	   2	   0	   13	   5	   2	  10-­‐23/Pacific	  Lutheran	   10	   1	   1	   15	   6	   3	  10-­‐30/Puget	  Sound	   13	   2	   1	   12	   1	   1	  11-­‐3/Simon	  Fraser	   11	   3	   3	   19	   7	   2	  Totals	  159	   37	   18	   266	   77	   21	  	  Kelly	  Barton	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  8-­‐27/Seattle	   1	   0	   1	   1	  9-­‐8/Trinity	  Western	  0	   0	   0	   1	  9-­‐11/Western	  Baptist	   3	   0	   0	   0	  9-­‐14/Concordia	   1	   0	   0	   0	  9-­‐15/George	  Fox	   0	   0	   0	   1	  9-­‐19/Pacific	   0	   0	   0	   1	  9-­‐22/Evergreen	  State	   1	   1	   0	   0	  9-­‐25/Linfield	  1	   0	   1	   0	  9-­‐29/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   1	  
10-­‐2/Western	  Wash.	  3	   0	   0	   2	  10-­‐6/Seattle	   1	   0	   0	   1	   	  10-­‐9/Simon	  Fraser	   2	   0	   0	   2	  10-­‐10/Portland	  State	   0	   0	   0	   3	  10-­‐20/Whitman	   4	   0	   0	   1	  10-­‐23/Pacific	  Lutheran	   0	   0	   0	   2	  10-­‐30/Puget	  Sound	   1	   0	   1	   0	  11-­‐3/Simon	  Fraser	   1	   0	   0	   1	  Totals	  (17g)	   19	   1	   3	   17	  	  Dan	  Chase	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  8-­‐27/Seattle	   0	   0	   0	   2	  9-­‐8/Trinity	  Western	  1	   0	   0	   0	  9-­‐11/Western	  Baptist	   1	   0	   0	   5	  9-­‐14/Concordia	   0	   0	   0	   1	  9-­‐15/George	  Fox	   0	   0	   0	   2	  9-­‐22/Evergreen	  State	   2	   1	   0	   2	  9-­‐25/Linfield	  0	   0	   0	   2	  9-­‐29/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   1	  10-­‐2/Western	  Wash.	  5	   0	   0	   2	  10-­‐9/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	  10-­‐10/Portland	  State	   1	   0	   1	   3	  10-­‐16/Whitworth	   0	   0	   0	   0	  10-­‐20/Whitman	   0	   0	   0	   1	  10-­‐23/PLU	   0	   0	   0	   3	  10-­‐30/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   1	  11-­‐3/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   2	  Totals	  (16g)	   10	   1	   1	   27	  
	  Cris	  Fastrup	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  9-­‐8/Trinity	  Western	  0	   0	   0	   0	  9-­‐22/Evergreen	  State	   1	   0	   0	   0	  10-­‐30/Puget	  Sound	   1	   0	   0	   1	  Totals	  	  (3g)	   2	   0	   0	   1	  	  Paul	  George	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  9-­‐8/Trinity	  Western	  0	   0	   0	   0	  9-­‐11/Western	  Baptist	   0	   0	   0	   0	  9-­‐19/Pacific	   1	   0	   0	   0	  9-­‐22/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   1	  9-­‐25/Linfield	  0	   0	   0	   0	  9-­‐29/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   0	  10-­‐2/Western	  Wash.	  0	   0	   0	   0	  19-­‐6/Seattle	   0	   0	   0	   0	  10-­‐9/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	  10-­‐30/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (10g)	   1	   0	   0	   1	  	  Mark	  Henson	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  9-­‐8/Trinity	  Western	  0	   0	   0	   0	  9-­‐19/Pacific	   0	   0	   0	   0	  9-­‐22/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   0	  19-­‐6/Seattle	   0	   0	   0	   0	  
10-­‐9/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	  10-­‐10/Portland	  State	   0	   0	   0	   0	  10-­‐30/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (7g)	   0	   0	   0	   0	  Erik	  Hildebrand	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  8-­‐27/Seattle	   0	   0	   0	   0	  9-­‐8/Trinity	  Western	  5	   2	   1	   0	  9-­‐11/Western	  Baptist	   7	   0	   0	   0	  9-­‐14/Concordia	   1	   0	   0	   0	  9-­‐15/George	  Fox	   1	   0	   0	   1	  9-­‐22/Evergreen	  State	   3	   0	   0	   2	  9-­‐25/Linfield	  2	   2	   0	   0	  9-­‐29/Puget	  Sound	   5	   1	   0	   3	  10-­‐2/Western	  Wash.	  2	   0	   1	   2	  19-­‐6/Seattle	   4	   2	   0	   0	  10-­‐9/Simon	  Fraser	   2	   0	   0	   0	  10-­‐10/Portland	  State	   5	   2	   0	   1	  10-­‐16/Whitworth	   2	   0	   0	   0	  10-­‐20/Whitman	   1	   0	   0	   1	  10-­‐23/PLU	   2	   1	   0	   5	  10-­‐30/Puget	  Sound	   2	   1	   0	   1	  11-­‐3/Simon	  Fraser	   2	   1	   0	   0	  Totals	  (17g)	   46	   12	   2	   16	  	  Jay	  Gile	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  8-­‐27/Seattle	   0	   0	   0	   0	  
9-­‐19/Pacific	   0	   0	   0	   3	  9-­‐22/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   0	  9-­‐25/Linfield	  0	   0	   1	   1	   	  9-­‐29/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   0	  10-­‐6/Seattle	   0	   0	   0	   1	  10-­‐9/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   1	  10-­‐10/Portland	  State	   0	   0	   0	   0	  10-­‐16/Whitworth	   0	   0	   0	   0	  10-­‐20/Whitman	   0	   0	   0	   1	  10-­‐23/PLU	   0	   0	   0	   0	  10-­‐30/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   0	  11-­‐3/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   1	  Totals	  (13g)	   0	   0	   1	   8	  	  Pat	  Jenkins	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  8-­‐27/Seattle	   1	   0	   0	   0	  9-­‐8/Trinity	  Western	  0	   0	   0	   0	  9-­‐11/Western	  Baptist	   1	   0	   0	   0	  9-­‐14/Concordia	   0	   0	   0	   0	  9-­‐15/George	  Fox	   0	   0	   0	   2	  9-­‐19/Pacific	   2	   0	   0	   1	  9-­‐22/Evergreen	  State	   3	   0	   0	   1	  9-­‐25/Linfield	  0	   0	   0	   3	  9-­‐29/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   1	  10-­‐2/Western	  Wash.	  1	   0	   1	   2	  19-­‐6/Seattle	   0	   0	   0	   0	  10-­‐9/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   1	  10-­‐10/Portland	  State	   0	   0	   0	   1	  
10-­‐16/Whitworth	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (14g)	   8	   0	   1	   12	  	  Scott	  Maharry	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  10-­‐30/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   1	  Totals	  (1g)	   0	   0	   0	   1	  Matt	  Morton	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  8-­‐27/Seattle	   2	   0	   0	   2	  9-­‐8/Trinity	  Western	  0	   0	   0	   1	  9-­‐11/Western	  Baptist	   0	   0	   0	   1	  9-­‐14/Concordia	   0	   0	   1	   0	  9-­‐15/George	  Fox	   1	   1	   0	   3	  9-­‐19/Pacific	   0	   0	   0	   3	  9-­‐22/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   1	  9-­‐25/Linfield	  0	   0	   0	   2	  9-­‐29/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   3	  10-­‐2/Western	  Wash.	  0	   0	   0	   5	  10-­‐6/Seattle	   0	   0	   1	   3	  10-­‐9/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   2	  10-­‐10/Portland	  State	   0	   0	   0	   5	  10-­‐16/Whitworth	   0	   0	   0	   1	  10-­‐20/Whitman	   3	   1	   0	   1	  10-­‐23/PLU	   0	   0	   1	   3	  10-­‐30/Puget	  Sound	   2	   1	   0	   1	  11-­‐3/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   2	  Totals	  (18g)	   8	   3	   3	   39	  
	  Rick	  Mullins	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  8-­‐27/Seattle	   1	   1	   0	   1	  9-­‐8/Trinity	  Western	  1	   0	   1	   1	  9-­‐11/Western	  Baptist	   5	   0	   0	   0	  9-­‐14/Concordia	   1	   0	   0	   0	  9-­‐15/George	  Fox	   0	   0	   1	   2	  9-­‐19/Pacific	   2	   1	   1	   0	  9-­‐22/Evergreen	  State	   2	   0	   0	   1	  10-­‐2/Western	  Wash.	  5	   1	   0	   1	  10-­‐10/Portland	  State	   4	   2	   0	   0	  10-­‐16/Whitworth	   3	   0	   0	   0	  10-­‐20/Whitman	   2	   0	   1	   1	  10-­‐23/PLU	   1	   0	   0	   1	  10-­‐30/Puget	  Sound	   4	   1	   1	   0	  11-­‐3/Simon	  Fraser	   3	   0	   0	   2	  Totals	  (14g)	   34	   6	   5	   10	  	  Slade	  Murphy	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  8-­‐27/Seattle	   1	   1	   0	   1	  9-­‐8/Trinity	  Western	  0	   0	   0	   0	  9-­‐14/Concordia	   1	   0	   0	   1	  9-­‐15/George	  Fox	   2	   1	   0	   2	  9-­‐19/Pacific	   1	   0	   0	   1	  9-­‐22/Evergreen	  State	   2	   0	   0	   3	  9-­‐25/Linfield	  5	   1	   0	   1	  
9-­‐29/Puget	  Sound	   2	   0	   1	   2	  10-­‐2/Western	  Wash.	  4	   0	   0	   5	  10-­‐6/Seattle	   2	   1	   0	   3	  10-­‐9/Simon	  Fraser	   1	   0	   0	   0	  10-­‐10/Portland	  State	   3	   0	   0	   5	  10-­‐16/Whitworth	   2	   0	   0	   3	  10-­‐20/Whitman	   1	   0	   0	   2	  10-­‐23/PLU	   1	   0	   0	   2	  10-­‐30/Puget	  Sound	   3	   1	   0	   3	  11-­‐3/Simon	  Fraser	   0	   0	   1	   2	  Totals	  (17g)	   31	   5	   2	   36	  	  Nate	  Nelson	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  9-­‐14/Concordia	   0	   0	   0	   1	  9-­‐15/George	  Fox	   0	   0	   0	   1	  9-­‐19/Pacific	   1	   0	   0	   1	  9-­‐22/Evergreen	  State	   1	   0	   0	   0	  9-­‐25/Linfield	  1	   0	   0	   0	  9-­‐29/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   2	  10-­‐2/Western	  Wash.	  2	   0	   0	   2	  19-­‐6/Seattle	   0	   0	   0	   1	  10-­‐9/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	  10-­‐10/Portland	  State	   2	   0	   0	   1	  10-­‐16/Whitworth	   1	   0	   0	   2	  10-­‐20/Whitman	   2	   0	   0	   2	  10-­‐23/PLU	   0	   0	   0	   0	  10-­‐30/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   1	  11-­‐3/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	  
Totals	  (15g)	   10	   0	   0	   14	  	  Gary	  Norton	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  9-­‐8/Trinity	  Western	  0	   0	   0	   1	  9-­‐11/Western	  Baptist	   0	   0	   0	   1	  9-­‐15/George	  Fox	   0	   0	   0	   3	  9-­‐19/Pacific	   0	   0	   0	   2	  9-­‐22/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   1	  10-­‐30/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   1	  Totals	  (6g)	   0	   0	   0	   9	  	  Scott	  Rea	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  8-­‐27/Seattle	   2	   0	   0	   2	  9-­‐8/Trinity	  Western	  1	   0	   0	   0	  9-­‐11/Western	  Baptist	   0	   0	   0	   1	  9-­‐14/Concordia	   0	   0	   0	   2	  9-­‐15/George	  Fox	   1	   0	   0	   3	  9-­‐19/Pacific	   2	   0	   1	   1	  9-­‐22/Evergreen	  State	   1	   0	   0	   3	  10-­‐9/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	  10-­‐10/Portland	  State	   0	   0	   1	   0	  10-­‐16/Whitworth	   0	   0	   0	   0	  10-­‐20/Whitman	   0	   0	   0	   1	  10-­‐23/PLU	   0	   0	   0	   1	  10-­‐30/Puget	  Sound	   1	   0	   1	   0	  11-­‐3/Simon	  Fraser	   3	   0	   0	   2	  
Totals	  (14g)	   11	   0	   3	   16	  	  Casey	  Rein	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  8-­‐27/Seattle	   0	   0	   0	   0	  9-­‐8/Trinity	  Western	  5	   2	   1	   0	  9-­‐11/Western	  Baptist	   3	   1	   0	   0	  9-­‐14/Concordia	   2	   1	   0	   0	  9-­‐15/George	  Fox	   0	   0	   1	   1	  9-­‐19/Pacific	   7	   2	   0	   0	  9-­‐22/Evergreen	  State	   2	   1	   0	   2	  9-­‐25/Linfield	  0	   0	   0	   1	  9-­‐29/Puget	  Sound	   2	   0	   1	   1	  10-­‐2/Western	  Wash.	  6	   1	   1	   3	  19-­‐6/Seattle	   3	   0	   0	   1	  10-­‐9/Simon	  Fraser	   2	   1	   0	   0	  10-­‐10/Portland	  State	   5	   0	   0	   3	  10-­‐16/Whitworth	   3	   0	   0	   1	  10-­‐20/Whitman	   3	   0	   0	   1	  10-­‐23/PLU	   5	   1	   0	   1	  10-­‐30/Puget	  Sound	   1	   1	   0	   1	  11-­‐3/Simon	  Fraser	   2	   1	   0	   1	  Totals	  (18g)	   51	   12	   4	   17	  	  Donovan	  Russell	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  10-­‐30/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   3	  Totals	  (1g)	   0	   0	   0	   3	  
	  Scott	  Smith	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  9-­‐8/Trinity	  Western	  1	   0	   0	   0	  9-­‐14/Concordia	   0	   0	   0	   0	  9-­‐15/George	  Fox	   1	   0	   0	   3	  9-­‐19/Pacific	   0	   0	   0	   0	  9-­‐22/Evergreen	  State	   1	   0	   0	   3	  9-­‐25/Linfield	  1	   0	   2	   0	  9-­‐29/Puget	  Sound	   2	   0	   0	   1	  10-­‐2/Western	  Wash.	  2	   0	   1	   0	  19-­‐6/Seattle	   0	   0	   0	   1	  10-­‐9/Simon	  Fraser	   2	   0	   0	   1	  10-­‐10/Portland	  State	   1	   0	   0	   2	  10-­‐16/Whitworth	   0	   0	   0	   0	  10-­‐20/Whitman	   1	   0	   0	   2	  Totals	  (13g)	   12	   0	   3	   13	  	  Ian	  Thomas	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  8-­‐27/Seattle	   0	   0	   0	   1	  9-­‐8/Trinity	  Western	  1	   0	   0	   1	  9-­‐14/Concordia	   0	   0	   0	   2	  9-­‐15/George	  Fox	   0	   0	   0	   2	  9-­‐19/Pacific	   0	   0	   0	   0	  10-­‐20/Whitman	   0	   0	   0	   0	  10-­‐23/PLU	   0	   0	   0	   3	  10-­‐30/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   0	  
Totals	  (8g)	   1	   0	   0	   9	  	  Scott	  Thompson	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  8-­‐27/Seattle	   0	   0	   0	   0	  9-­‐11/Western	  Baptist	   0	   0	   0	   0	  9-­‐14/Concordia	   0	   0	   0	   3	  9-­‐15/George	  Fox	   0	   0	   0	   2	  9-­‐19/Pacific	   2	   0	   0	   4	  9-­‐22/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   5	  9-­‐25/Linfield	  0	   0	   0	   6	  9-­‐29/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   3	  10-­‐2/Western	  Wash.	  0	   0	   0	   1	  10-­‐6/Seattle	   0	   0	   1	   4	  10-­‐9/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   1	  10-­‐10/Portland	  State	   0	   0	   0	   1	  10-­‐16/Whitworth	   0	   0	   0	   3	  10-­‐20/Whitman	   1	   0	   0	   2	  10-­‐23/PLU	   0	   0	   0	   1	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  10-­‐30/Puget	  Sound	   0	   0	   0	   0	  11-­‐3/Simon	  Fraser	   0	   0	   1	   1	   	  Totals	  (17g)	   3	   0	   2	   37	  	  Jeff	  Varden	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  9-­‐25/Linfield	  0	   0	   0	   3	  9-­‐29/Puget	  Sound	   2	   1	   0	   5	  
10-­‐2/Western	  Wash.	  3	   1	   0	   4	  10-­‐9/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   2	  10-­‐10/Portland	  State	   1	   0	   0	   3	  10-­‐16/Whitworth	   0	   0	   0	   2	  10-­‐20/Whitman	   0	   0	   0	   0	  10-­‐23/PLU	   1	   0	   1	   4	  10-­‐30/Puget	  Sound	   1	   0	   0	   2	  Totals	  (9g)	   8	   2	   1	   25	  	  Darren	  Watters	  	  Opponent	   SA	   GM	   Ass	   F	   	  8-­‐27/Seattle	   0	   0	   0	   0	  9-­‐8/Trinity	  Western	  0	   0	   0	   0	  9-­‐11/Western	  Baptist	   0	   0	   0	   0	  9-­‐14/Concordia	   0	   0	   0	   1	  9-­‐15/George	  Fox	   0	   0	   0	   0	  9-­‐19/Pacific	   2	   0	   0	   1	  9-­‐22/Evergreen	  State	   1	   0	   1	   2	  9-­‐25/Linfield	  0	   0	   0	   1	  10-­‐6/Seattle	   0	   0	   0	   1	  10-­‐9/Simon	  Fraser	   0	   0	   0	   0	  10-­‐10/Portland	  State	   0	   0	   0	   1	  10-­‐20/Whitman	   0	   0	   0	   0	  10-­‐30/Puget	  Sound	   1	   0	   0	   0	  11-­‐3/Simon	  Fraser	   1	   0	   0	   1	  Totals	  (14g)	   5	   0	   1	   8	  	  	  	  
Kevin	  Steenis	  	  Opponent	   Min	   GA	   Sv	   CA	   Dec.	  8-­‐27/Seattle	   90	   1	   5	   3	   W	  9-­‐8/Trinity	  Western	  45	   2	   1	   1	   -­‐-­‐	  9-­‐14/Concordia	   90	   3	   5	   5	   L	  9-­‐15/George	  Fox	   120	   4	   7	   4	   L	  9-­‐19/Pacific	   45	   0	   5	   4	   W	  9-­‐22/Evergreen	   120	   0	   5	   3	   W	  9-­‐29/Puget	  Sound	   45	   0	   3	   4	   -­‐-­‐	  10-­‐2/Western	  Wash.	  120	   4	   3	   5	   L	  10-­‐6/Seattle	   45	   0	   4	   8	   -­‐-­‐	  10-­‐9/Simon	  Fraser	   90	   5	   5	   5	   L	  10-­‐10/Portland	  State	   120	   4	   3	   1	   T	  10-­‐16/Whitworth	   90	   1	   2	   3	   L	  10-­‐20/Whitman	   90	   2	   3	   5	   L	  10-­‐30/Puget	  Sound	   45	   2	   3	   1	   -­‐-­‐	  Totals	  (14g)	   1155	   28	   54	   52	   3-­‐6-­‐1	  	  	  Fouls	  -­‐	  1	  vs.	  WWU	  (10-­‐2)	  	  Tony	  Graf	  	  Opponent	   Min	   GA	   Sv	   CA	   Dec.	  9-­‐8/Trinity	  Western	  45	   0	   1	   3	   W	  9-­‐11/Western	  Baptist	   90	   2	   2	   2	   L	  9-­‐19/Pacific	   45	   0	   1	   4	   -­‐-­‐	  9-­‐25/Linfield	  90	   1	   3	   2	   W	  9-­‐29/Puget	  Sound	   45	   0	   0	   0	   W	  10-­‐6/Seattle	   45	   2	   0	   1	   W	  10-­‐23/PLU	   120	   1	   5	   6	   W	  
10-­‐30/Puget	  Sound	   45	   0	   3	   0	   W	  11-­‐3/Simon	  Fraser	   120	   3	   8	   7	   L	  Totals	  (6g)	   645	   9	   23	   25	   6-­‐2	  	  	  Fouls	  -­‐	  1	  vs.	  Linfield	  (9-­‐25);	  	  Assists	  -­‐	  1	  vs.	  UPS	  (9-­‐29)	  	  Opponents	  	  Opponent	   Min	   GA	   Sv	   CA	   Dec.	  8-­‐27/Seattle	   90	   2	   4	   2	   L	  9-­‐8/Trinity	  Western	  90	   4	   9	   7	   L	  9-­‐11/Western	  Baptist	   90	   1	   5	   8	   W	  9-­‐14/Concordia	   90	   1	   1	   3	   W	   	  9-­‐15/George	  Fox	   120	   2	   2	   3	   W	  9-­‐19/Pacific	   90	   3	   7	   8	   L	  9-­‐22/Evergreen	  State	   120	   3	   7	   8	   L	  9-­‐25/Linfield	  90	   3	   4	   2	   L	  9-­‐29/Puget	  Sound	   90	   2	   6	   2	   L	  10-­‐2/Western	  Wash.	  120	   3	   17	   15	   W	  19-­‐6/Seattle	   90	   3	   5	   4	   L	  10-­‐9/Simon	  Fraser	   90	   1	   2	   2	   W	  10-­‐10/Portland	  State	   120	   4	   8	   6	   T	  10-­‐16/Whitworth	   90	   0	   4	   10	   W	  10-­‐20/Whitman	   90	   1	   4	   7	   W	  10-­‐23/PLU	   120	   2	   3	   4	   L	  10-­‐30/Puget	  Sound	   90	   5	   5	   6	   L	  11-­‐3/Simon	  Fraser	   120	   2	   3	   9	   W	   	  Totals	  1800	   42	   96	   106	   8-­‐9-­‐1	  	  YELLOW	  CARDS:	  Seattle	  -­‐	  Rea,	  Chase,	  Watters,	  Opp.	  1.	  	  	  Trinity	  Western	  -­‐	  Mullins,	  Opp.	  2.	  	  Western	  Baptist	  -­‐	  None.	  	  Concordia	  -­‐	  Thompson.	  	  George	  Fox	  -­‐	  Chase,	  Murphy,	  Mullins,	  Morton,	  Opp.	  1.	  	  Pacific	  -­‐	  Rea.	  	  Evergreen	  -­‐	  Thompson,	  George,	  Opp.	  2.	  	  
Linfield	  -­‐	  Rein,	  Murphy,	  Morton,	  Thompson,	  Opp.	  1.	  	  UPS	  -­‐	  Thompson.	  	  WWU	  -­‐	  Varden	  2,	  Mullins,	  Steenis,	  Morton,	  Opp.	  3.	  	  Seattle	  -­‐	  Morton,	  Nelson,	  Murphy,	  Opp.	  2.	  	  SFU	  -­‐	  None.	  	  Portland	  State	  -­‐	  Chase,	  Barton,	  Varden,	  Gile,	  Opp.	  3.	  	  Whitworth	  -­‐	  Nelson,	  Chase,	  Opp.	  3.	  	  Whitman	  -­‐	  Opp.	  1.	  	  PLU	  -­‐	  Hildebrand.	  	  UPS	  -­‐	  Steenis,	  Opp.	  1.	  	  SFU	  -­‐	  Rea,	  Opp.	  1.	  	  RED	  CARDS:	  George	  Fox	  -­‐	  Chase.	  	  WWU	  -­‐	  Varden,	  Chase.	  
